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Oltingue – Église Saint-Martin-des-
Champs
Opération préventive de diagnostic (2016)
Richard Nilles
1 Le diagnostic archéologique a été réalisé en préalable à un projet de réfection de l’église
Saint-Martin-des-Champs  classée  au  titre  des  Monuments  Historiques.  Concernant
principalement  l’intérieur  de  l’édifice  sans  atteinte  au  sous-sol,  le  projet  comporte
également la création d’un drain extérieur périphérique dont le tracé a fait l’objet du
diagnostic archéologique. Six sondages de 1,50 x 1 m de côté ont été réalisés le long des
deux  murs  gouttereaux,  sur  le  tracé  d’allées  gravillonnées  séparant  l’église  du
cimetière encore en fonctionnement.
2 Quatre  sondages,  dont  trois  le  long  du  mur  sud,  ont  montré  la  présence  de  cinq
sépultures non remaniées et peu profondément enfouies (-0,30 à -0,70 m).
3 S’agissant  d’un  diagnostic  entrepris  dans  des  conditions  particulières  et  très
contraignantes, les squelettes n’ont été que partiellement dégagés, l’objectif prioritaire
étant de vérifier s’il s’agissait ou non de structures en place. Du côté sud, les quatre
individus reconnus présentaient une orientation strictement parallèle à celle de la nef,
ce qui n’était pas le cas de la sépulture nord dont l’axe était sensiblement identique à
celui du clocher mais également des sépultures alto-médiévales découvertes dans la nef
lors  des  fouilles  de 1989  (R. Schweitzer).  À  titre  d’hypothèse,  nous  proposons  que
l’ensemble  funéraire  sud  puisse  être  contemporain  de  l’édifice  actuel  entrepris  au
XIIIe s.,  sans  néanmoins  pouvoir  plus  amplement  préciser  et  sachant  que  le
fonctionnement du cimetière n’a pas été interrompu depuis cette période. La sépulture
nord pourrait se rattacher à un des édifices antérieurs, le plus ancien reconnu (une
chapelle) datant du VIIe-VIIIe s.
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